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Straipsnio tikslas - atskleisti ir pagrįsti teisingos teis÷s sampratos svarbą demokratin÷je visuomen÷je. 
Aptariama teis÷s studijų reikšm÷ ir svarba ugdant šiuolaikinio specialisto teisines kompetencijas bei pilietiškumą 
teisin÷je valstyb÷je Naudojantis įvairių autorių teoriniais teiginiais ir atliktais bei apibendrintais asmeniniais tyrimais, 
atskleidžiama vakarietiška teis÷s samprata ir jos funkcija teisin÷je valstyb÷je. Aptariamas teis÷s ir moral÷s santykis. 
Įvadas 
Dabartin÷ situacija Lietuvoje akivaizdžiai atskleid÷ gr÷smingą situaciją d÷l oligarchinio valdymo 
įsigal÷jimo pavojaus, pilietin÷s visuomen÷s silpnumo ir pasyvumo  išryškino ne tik visuomen÷s, bet ir 
politikų nepakankamą teisinį raštingumą arba teisinį nihilizmą.    
Raktiniai žodžiai: teis÷s samprata, pilietin÷ visuomen÷, teisin÷ valstyb÷, žinių visuomen÷, moral÷, 
integruotas ir situacinis d÷stymo metodas, žinios, informacija. 
Teis÷s sampratos reikšm÷ Lietuvai siekiant tapti pripažinta teisine valstybe  
Šiandien Europa, drauge ir visa Vakarų civilizacija apmąsto savo raidą, m÷gina numatyti tolesnio 
gyvenimo perspektyvas. Sugriuvus Rytų blokui, Europos, kartu ir Vakarų pasaulio, ateities klausimas iš 
esm÷s buvo Europos ribų klausimas. Europa ne visada gali priimti naujas valstybes d÷l to, kad jos daugeliu 
atžvilgių neatitinka senosios Europos politin÷s ir kultūrin÷s tradicijos standartų. Tie standartai visuotinai 
žinomi ir priimami kaip aksiomos: tai daugiapartin÷ sistema, laisvieji rinkimai, žmogaus teisių bei laisvių 
gerbimas ir rinkos ekonomika (ar bent jos pradai), lemianti gamybos efektyvumą ir visuomen÷s gerovę. 
Visi šie reikalavimai gali būti įvertinti vienu žodžiu demokratija. Postkomunistiniams Europos 
kraštams, tarp jų ir Lietuvai, buvo keliamas uždavinys – tapti pripažinta teisine valstybe. Tam tur÷jo būti 
pertvarkyta visa teisin÷ sistema. Tačiau kuriant naują nacionalinę teisinę sistemą, atitinkančią Vakarų 
standartus, negalima buvo apsiriboti tik vienų įstatymų keitimu kitais. Reik÷jo keisti pačius teisinio 
mąstymo principus. Reik÷jo suvokti, kad Lietuvos teis÷s desovietizavimas įmanomas tik desovietizavus 
pačią Lietuvos visuomenę ir joje susiklosčiusią teis÷s sampratą. Tai buvo sud÷tingas uždavinys. Kitų šalių 
patirtis rod÷, kad jį sprendžiant gali neužtekti vienos žmonių kartos. Socialin÷ teis÷s funkcija tur÷jo iš esm÷s 
pasikeisti. Teis÷, buvusi priemone primesti valdžios valią gyventojams, tur÷jo virsti visuomen÷s savivaldos 
priemone; iš politinio instituto, skiriančio visuomenę ir valstybę, teis÷ tur÷jo tapti socialiniu institutu, 
vienijančiu valstybę ir civilizuotą pilietinę visuomenę (civil society, societe civil, burgerliche Gesellschaft). 
Kad toks visuomen÷s ir valstyb÷s derinys pasiekiamas, įrodo daugelio Vakarų civilizacijos kraštų, pirmiausia 
anglosaksų šalių, istorija. Vienas žymus amerikiečių teis÷s profesorius, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
yra pasakęs: “Jūs (Vidurio ir Rytų Europos tautos) per daug iškeliate valstyb÷s reikšmę. Jūs fetišuojate 
valstybę. Jūs kuriate naują valstybę. Bet kas tai yra valstyb÷? Pažvelkite į Ameriką. Amerika yra valstyb÷ 
tarptautinių santykių požiūriu. Bet socialiniu ir teisiniu požiūriu Jungtin÷s Amerikos Valstijos n÷ra valstyb÷. 
Tai visuomen÷”. 
O štai šio amerikiečių teis÷s profesoriaus mintys apie teisę, išsakytos privačiame pokalbyje jam 
atvykus į Lietuvos nepriklausomyb÷s pradžioje surengtą Pasaulinį lietuvių teisininkų kongresą.  
“… Prieš kalbant apie vertybių hierarchiją, būtina įsisąmoninti, jog teis÷ turi būti „nuo Dievo”arba 
tiksliau tariant nuo „Jehovos“.Tą senovinį vardą žmogus suteikdavo viskam, kas yra ypač šventa ir brangu ir 
negali būti įvardinta paprastu žmogišku vardu, viskam, kas yra už žmogiško suvokimo ir galios ribų. Vieni 
tai vadina Dievu, kiti prieš tai stovi ar klūpo, apimti pagarbios nuostabos. 
Tie, kurie nejaučia pagarbos gyvybei, kurie nesusijaudina matydami, su kokia nuostaba vaikas 
atranda naują mūsų berib÷s visatos stebuklą, tie jau yra peržengę pavojingą ribą ir linkę manyti, kad teis÷ yra 
tai, ką valdžia arba tas, kieno rankose j÷ga, vadina teise. Tokie žmon÷s n÷ra nei teis÷s, nei laisv÷s draugai. 
Teis÷ tiek savo reikšmingumu, tiek mastais pranoksta mokslą. Teis÷ nusako ne tai, kas    „yra“, 
bet tai, kas „tur÷tų būti“. Teis÷ įtraukia žmoniją, kad ši pad÷tų dievybei kurti geresnį pasaulį – 
tobulesnę, protingesnę ir gražesnę g÷rio karalystę žem÷je. Būtent taip buvo suprantama  „prigimtin÷ 
teis÷“. Ši sąvoka iki šiol išsaugojo tą prasmę, bet ji visiškai nežinoma komunistinei teisei, kuriai ji priešinga 
visa savo esme.  
Vakarietiška teis÷s samprata nuo seno skelbia, kad svarbiausia kiekvieno teisininko pareiga – 
suvokti skirtumą tarp „yra“ ir  „tur÷tų būti“ ir pirmiau pasidaryti “yra“ mokiniu, kad po to gal÷tų tapti „tur÷tų 
būti“ tarnu. Tod÷l teis÷, kuri nori būti verta savo vardo, niekada neturi užmiršti, jog jos pamatas „moral÷“, 
aš turiu omenyje ne naivuolio įsitikinimus. Aš turiu omenyje tai, kas išreikšta graikišku žodžiu „arete“, tai, 
kas išsaugo pusiausvyrą tarp besivaržančių vertybių, kas kiekvieną akimirką ieško teisingiausio kelio, to, 
kas labiausiai dera ir kas geriausia, ir vadovaujasi savo žiniomis, intuicija bei išmintimi. Moral÷ turinti būti 
teis÷s pamatu, gimsta iš nuolankumo, iš uolaus mokinio nuolankumo. Būtent šitos savyb÷s stinga visiems 
tironams. Pirmoji užduotis tiems, kurie likviduos diktatūros padarytą žalą, yra grąžinti žodžiams jų prasmę. 
Tai ypač svarbu teis÷je, nes ji turi kažką pasakyti. Teis÷ turi parodyti tai, kas gera, ir pasmerkti tai, kas bloga, 
ji turi pateikti kriterijus, kurie padeda atskirti gera nuo bloga. Kadangi tai, kas turi istoriją, negali būti tvirtai 
apibr÷žta, teis÷s kalba turi remtis istorija, patirtimi ir konkrečiais pavyzdžiais. Taigi kartoju, kad žodis 
„teis÷“ turi v÷l reikšti kažką vertingesnį negu diktatas. Teis÷ turi remtis žmogiškąja patirtimi, giliausia 
išmintimi, kilniausiais pavyzdžiais. Kiekviena savo apraiška teis÷ turi perteikti tą patirtį. 
Atkurdama savo nepriklausomybę Lietuva turi priminti sau ir visam pasauliui, kam jai reikalinga 
nepriklausomyb÷: tam kad teisei būtų grąžinta moral÷, kalbai - prasm÷, ateities sprendimams – istorijos 
išmintis, kad Lietuva gal÷tų tapti konstitucine demokratine ir teisine valstybe, kurioje daugumos balsą 
atsvertų mažumos balsas ir asmens teis÷s. Dabar nor÷čiau atskirai aptarti konstitucin÷s demokratijos esmę. 
Konstitucin÷ demokratin÷ valstyb÷ remiasi šia prielaida: ne valdžia kuria žmogaus teises, bet žmon÷s 
gimsta, tur÷dami savo neatimamas teises. Savo pačių ir savo palikuonių labui negalime jų atiduoti. Tos teis÷s  
- teis÷ gyventi, teis÷ būti laisvam ir teis÷ siekti laim÷s. Valdžia nesukuria tų teisių. Žmon÷s sukuria 
valdžią toms teis÷ms įtvirtinti. Jeigu šie žodžiai jums pažįstami, tuo geriau. Jie yra įrašyti Jungtinių 
Amerikos Valstijų Nepriklausomyb÷s Deklaracijoje. Aš nieko geresnio nepasakysiu šiuo klausimu negu 
pasak÷ Thomas Jefferson toje Deklaracijoje“.  
Šiuolaikin÷ demokratija ir žinių visuomen÷? 
Žinių visuomen÷ pagrįstai yra suvokiama kaip nuolat besimokanti visuomen÷. Švietimas - ne tik šios 
visuomen÷s kūrimo būdas, bet ir jos egzistavimo pagrindas: žinių visuomen÷ negali egzistuoti be 
išsilavinusių, savarankiškai žiniomis naudotis gebančių žmonių. Ji gali būti tik savivaldi, tik pilietin÷. 
Žinių visuomenę ir demokratiją jungia esminis ryšys. Žinių visuomen÷ gali būti tik demokratin÷. 
Šiuolaikin÷ demokratija gali būti stipri ir ilgalaik÷ tik remdamasi žinių visuomene, tik palaikoma ir ginama 
nuolat besimokančios visuomen÷s. Dažnai klaidingai galvojama, kad kompiuterių skaičius ir galimyb÷s 
prisijungti prie interneto jau savaime užtikrina žinių visuomen÷s kūrimąsi ir demokratijos stipr÷jimą. Tačiau 
taip n÷ra: informacijos gausa ir naujos technologijos jokiu būdu negarantuoja darnios žinių visuomen÷s ir 
demokratijos pl÷tros. Žinių visuomen÷s ir demokratijos kūrimas reikalauja sąmoningų ir kryptingų piliečių 
pastangų, reikalauja gerai apgalvotos švietimo ir socialin÷s politikos. Pats švietimas, kad atitiktų žinių 
visuomen÷s ir šiuolaikin÷s demokratijos poreikius, kad pad÷tų žmon÷ms atsakyti į naujus dabarties iššūkius, 
turi keistis iš esm÷s, nes tik atsinaujinęs švietimas pad÷s išsaugoti ir naujomis sąlygomis įtvirtinti 
fundamentalias demokratin÷s visuomen÷s vertybes: asmens laisvę ir žmonių solidarumą. 2000 metų kovą 
Lisabonoje Europos Tarybos prieita išvada, kad "s÷kmingą per÷jimą prie žiniomis pagrįsto ūkio ir 
visuomen÷s turi lyd÷ti per÷jimas prie mokymosi visą gyvenimą", tinka visoms pasaulio šalims, pasukusioms 
žinių visuomen÷s kūrimo keliu. Būtent mokymasis visą gyvenimą tur÷tų tapti pagrindine atsinaujinusio 
švietimo paradigma. Visiems prieinamas kokybiškas, pilietiškai orientuotas visą gyvenimą trunkantis 
švietimas gal÷tų būti tas idealus raktas žinių visuomen÷s ir stabilios demokratijos durims atrakinti.  
Informacin÷ visuomen÷ ar žinių visuomen÷ 
Be globalizacijos, dabar dažniausiai linksniuojamos sąvokos yra žinių visuomen÷, žinių ekonomika, 
informacin÷ visuomen÷, informacin÷ ekonomika. Ką jos reiškia? Pirmiausia yra skirtumas tarp žinių ir 
informacijos. Turimos žinios leidžia atlikti intelektinius ar fizinius veiksmus ir yra iš esm÷s geb÷jimas 
pažinti tikrovę. Informacija yra struktūrizuoti duomenys, visiškai pasyvūs, kol jų nenaudoja kas nors, 
žinantis, kaip juos apdoroti ir interpretuoti. Informacijos reprodukavimas šiais laikais beveik nieko 
nebekainuoja, tuo tarpu žinių skleidimas ir pažinimo sugeb÷jimų pl÷tra teb÷ra sud÷tingas ir brangus 
procesas. Net JAV mokymui išleidžia 20 kartų daugiau nei tyrimams. Žiniomis grįsta veikla įmanoma, kai 
daug visuomen÷s narių susiburia žinioms gaminti ir atgaminti; visuomen÷ sukuria žinių cirkuliavimo ir 
apsikeitimo erdvę; informacin÷s technologijos plačiai naudojamos žinioms kodifikuoti ir perduoti. 
Visuomen÷, kurioje daug veiklos sričių yra žiniomis grindžiamos veiklos, vadinama žinių visuomene. 
Ekonomika, kurios dinamiką lemia investicijos ne į fizinį kapitalą, o į žinių kūrimą ir mokymą, yra 
žinių ekonomika. Žinios visada buvo svarbios ekonomikai, tačiau dabar nepalyginti išaugę žinių kūrimo, 
platinimo ir naudojimo mastai lemia, kad ekonomiką „varo“ žinios, jų naudojimas tapo svarbiausiu 
ekonomikos augimo veiksniu. Informacin÷s technologijos ne tik spartina žinių sklaidą, bet ir pasiūlo 
nereg÷tai veiksmingų būdų valdyti verslą, reformuoti valstyb÷s valdymą ir t.t. Jei visuomen÷ plačiai naudoja 
informacines technologijas, ji vadinama informacine visuomene. Jei apsiribojama ekonomika - tai 
informacin÷ ekonomika. Visos šios sąvokos yra naujos, dar nenusistov÷jusios; jomis apibr÷žiami sud÷tingi 
objektai, tod÷l labai natūralu, jog egzistuoja skirtingų požiūrių į jas. Nuo ultraoptimistų su jų žaliu 
ekonominiu galvojimu iki skeptikų makroekonomistų, išmanančių ekonomikos teoriją, bet turinčių menką 
supratimą apie naujų technologijų vaidmenį 
Informacinių technologijų ir naujų žinių poveikis ekonomikai tapo toks didžiulis, kad atsirado 
ekonomistų, kalbančių apie „naująją ekonomiką“, kurioje nebegalioja senosios ekonomikos taisykl÷s, seni 
sugeb÷jimai nebereikalingi, tik naujos įmon÷s gal÷s išgyventi ir t.t. Tokios naujosios ekonomikos n÷ra ir 
nebus; ji tokia iš tikrųjų būtų burbulas. Kaip ir anksčiau, ekonomika auga d÷l to, kad individai turi paskatą 
pl÷toti verslą ir galimybių įgyti tam reikalingų išteklių, pirmiausia žinias ir gabumų. Lozunginis požiūris 
gali būti tik skambutis į pamokas, bet jis neturi pakeisti pačių pamokų.  
Žinių visuomen÷ ir asmenyb÷s ugdymas 
Svarbiausieji ugdymo ir studentų profesinio parengimo tikslai akcentuojami Lietuvos švietimo 
koncepcijoje, o kokią reik÷tų ugdyti asmenybę nurodo Lietuvos švietimo reformos dokumentai.Tačiau 
praktikoje vyrauja iškreiptos vertyb÷s. Lietuvos švietimo įstaigose dažnai stengiamasi formuoti asmenybę, 
turinčią kiek galima daugiau žinių, kad sugeb÷tų konkuruoti. Bet studentai (o mokyklose mokiniai) dažnai 
nesupranta, kam tos žinios reikalingos. Ne žinių visuomen÷, o asmenyb÷s ugdymas. Reikia įrodyti, kam tų 
žinių reikia. Apie humaniškus santykius, bendravimą, bendradarbiavimą pamirštama, studentų (mokinių) 
nuomon÷ varžoma, kritikuojama. Per daug žavimasi testais, visi turi vienodai atsakyti, nors ne visais atvejais 
tai tinka ugdant laisvą, kritiškai mąstančią asmenybę. 
Parengtose teis÷s disciplinų programose iškelti mokymo tikslai nukreipti į ugdymą geb÷jimų, kurie 
leistų absolventams s÷kmingai veikti ir atlikti savo praktines profesines funkcijas rinkos ir sparčiai kintančių 
technologijų sąlygomis, pasinaudojant teis÷s suteikiamomis galimyb÷mis, laikantis teis÷s nustatytų 
reikalavimų, nepažeidžiant teis÷s nustatytų draudimų. 
Mokymas pagrįstas problemų sprendimu, bendravimo ir bendradarbiavimo, savarankiškumo, 
kritinio, loginio ir racionalaus mąstymo ugdymu (nes tiek d÷stytojo, tiek studentų nuomon÷, atsakymai turi 
būti grindžiami argumentais, kitaip jie bus niekuo nepagrįsti ir tod÷l teisiškai beverčiai). 
Siekiant šių ugdymo ir profesinio parengimo tikslų,  užsi÷mimų metu akcentuojama teis÷s reikšm÷ ir 
svarba pilietin÷je visuomen÷je ir teisin÷je valstyb÷je bei gautų žinių pritaikymas būsimoje profesin÷je 
veikloje. Užsi÷mimų metu stengiamasi sukurti abipusio pasitik÷jimo atmosferą, skatinamas studentų 
bendravimas ir bendradarbiavimas sprendžiant problemas. Skatinamas  studentų aktyvus mokymasis: 
atlikdami savarankiško darbo užduotis  ir naudodamiesi informacin÷mis technologijomis bei teis÷s teorijos 
žiniomis, jie patys suranda  įstatymus ir kitus norminius teis÷s aktus, reguliuojančius vienus ar kitus 
santykius, analizuoja juos ir priima savarankišką, teisiškai pagrįstą sprendimą (už tai ir yra vertinami). 
Teis÷s d÷stymo metodai: situacijų nagrin÷jimas ir integruotas mokymas  
Teis÷s disciplinų programose iškelti mokymo tikslai įgyvendinami naudojant integruotą ir situacinį 
mokymo metodus.  Nor÷čiau tai paaiškinti smulkiau. 
D÷l integruoto mokymo metodo.Teis÷s reikalavimai gali būti įgyvendinti tik tada, jei jie teisingai 
suvokiami (teisin÷ sąmon÷), t.y.teis÷s subjektai įgyvendina teisę (elgiasi, atlieka teisinius veiksmus) 
vadovaudamiesi savo teisine sąmone. Pastarųjų dešimtmečių socialiniai tyrimai parod÷, kad ugdymo kriz÷ 
mokymo įstaigose pasireiškia globaliniu mastu  ir tai yra susiję su specializacijos įsigal÷jimu moderniojoje 
civilizacijoje. Progresuojanti civilizacijos raida reiškia žinojimo susmulk÷jimą, fragmentaciją ir atomizaciją, 
žlugdančią mokslo žmonių ir studentų geb÷jimą integraliai ir sintetiškai mąstyti, įžvelgti jungtis tarp 
specializacijos sienomis atsiribojusių mokslo disciplinų. Buvo diskredituotas bendras požiūris į įvairias 
disciplinas, o tai reiškia, kad buvo diskredituotas suvokimas, nes jo  neįmanoma pasiekti skaidant pasaulį į 
vis mažesnes dalis. Taigi disciplinų vis daug÷ja, jos vis smulk÷ja, įsigali multidiscipliniškumas , o po to 
karštligiškai ieškoma tarpdalykinių ryšių. Tod÷l pasirinkau integruotą d÷stymo metodą, kuris įgalina išvengti 
situacijos, kai „vienas čiupin÷ja dramblio ausis, kitas – kojas, trečias – straublį, o viso dramblio taip ir 
nesuvokia “, t.y., nesuvokiama, kad, pavyzdžiui, rengiant verslo vadybininką, visos disciplinos sprendžia iš 
esm÷s vieną problemą – kaip veikti rinkos sąlygomis, bet kiekviena disciplina sprendimams priimti suteikia 
specifinę informaciją. 
D÷l situacinio mokymo metodo. Tyrimai, kuriuos atliko Lietuvos šiuolaikinių didaktikų centras 
kartu su JAV Ajovos universitetu, parod÷, kad Lietuvos moksleivių kritinio mąstymo geb÷jimai, lyginant 
juos su kitų šalių moksleivių, yra labai menki. Kai reik÷jo tiksliai atsakyti (taip, kaip buvo parašyta knygoje 
arba taip, kaip to nori mokytojas), jie tai dar÷ labai gerai ir olimpiadose užimdavo pirmąsias vietas. Bet kai 
reik÷jo patiems daryti išvadas ir spręsti, Lietuvos moksleiviai pasirod÷ blogiausiai  (už÷m÷ vienas iš 
paskutiniųjų  vietų). Taigi, darytina išvada, kad Lietuvos moksleiviai labai ilgai buvo mokomi perimti 
mokytojo išsakomas, nenuginčijamas tiesas ir nebuvo ugdomi jų geb÷jimai kritiškai mąstyti, t. y. patiems 
aktyviai mokytis ir argumentuotai d÷styti savo mintis.Ateities profesijos reikalaus dinaminių savybių. 
Žinojimas yra procesas, o ne gatavas produktas, taigi svarbu išmokti, kaip žinias ir mok÷jimą nuolat 
atnaujinti ir vystyti. Nesugebantys mąstyti taps bedarbiais. Mokykla privalo ugdyti veiklines kvalifikacijos 
charakteristikas. Studentai turi būti mokomi savarankiškai mokytis, reikšti iniciatyvą ir veikti. Tam yra daug 
metodų ir būdų. Vienas jų – situacinis metodas. D÷stydama plačiai taikiau situacinį mokymo metodą, 
pagrįstą problemų (situacijų) sprendimu, vadovaujantis teis÷s reikalavimais.    
Parengtos savarankiško darbo užduotys ir  kontroliniai klausimai, testai, tarpinių apklausų, įskaitų ir 
egzaminų klausimai atitinka patikslintus mokymo tikslus. S÷kmingai įvykdę užduotis studentai 
pademonstruoja tuos geb÷jimus, praktinius įgūdžius ir žinias bei supratimą, kurie reikalingi išsilavinusiam, 
teisiškai išprususiam piliečiui, aukštos kvalifikacijos profesionalui praktikui, sugebančiam kūrybiškai ir 
kritiškai mąstyti bei pasirengusiam konkrečiai profesinei praktinei veiklai, taip pat darbui su naujausiomis 
technologijomis.Taigi teis÷s disciplinos tikslas ugdyti ne tik gerai informuotą specialistą, bet ir išsilavinusį 
žmogų, pilietį. 
Lietuvos Aukštojo mokslo Baltojoje knygoje, išleistoje 2000m. buvo rašoma: “Neuniversitetinių 
studijų krypties reglamentas būtų orientyras ne aukštosioms mokykloms (kolegijoms), bet ekspertų darbo 
grup÷ms, kuriančioms neuniversitetinių studijų programų standartus. (…)Neuniversitetinių studijų 
programas pagal standartą tur÷tų parengti konkreti aukštoji mokykla.(….)D÷stytojų atlyginimų sistemą 
susieti su darbuotojo aktyvumu, produktyvumu, jo darbo kokybe, o ne vien su turimu mokslo laipsniu ar 
pedagoginiu mokslo vardu.(...).Platesnio diapazono programa leistų studentams pasirinkti įvairius 
specializacijos variantus.(….)Did÷jantį personalo darbo intensyvumą tur÷tų atitikti jo darbo užmokestis, 
socialin÷s garantijos ir socialinis prestižas. Mokyklos finansavimas tur÷tų susisieti su studijų kryptimis, 
studijų programų lygiu ir jų įgyvendinimo kokybe.(….)Studijos skirtingoje aplinkoje stimuliuoja 
erudiciją….”. 
Reformą  įsisąmoninus kaip atsinaujinimo, idealo siekimo procesą, galima teigti, kad visada esame 
nuolat kylančių uždavinių sprendimo pradžioje.Tokia nuostata neleidžia nurimti ir skatina naujiems darbams. 
D÷stytojams suteikta teis÷ interpretuoti, improvizuoti, kurti, t.y. jie gali rengti individualias, integruotas, 
modifikuotas programas, rinktis mokymo metodus. Ankstesnis unifikuotas mokymas buvo pagrįstas 
mokomųjų dalykų logika ir politizuotu aukl÷jimu. Lietuvos švietimo koncepcijoje nubr÷žiama visiškai 
kitokiais principais grindžiama švietimo sistema: ugdymo turinio ir proceso centre – studentas, jo poreikiai, 
pom÷giai, geb÷jimai ir pan. Visa Nepriklausomos Lietuvos švietimo sistema orientuojama į tai, kad studentas 
pats apsispręstų ir būtų atsakingas už savo ateitį.Tačiau tokia tyrimų, d÷stymo ir lavinimo laisv÷ turi būti 
derinama su visuomen÷s poreikiais. Manau,  kad šiuo metu visuomenei labai aktualios teisin÷s žinios (apie 
tai rašo visi studentai, kai kurso pradžioje atliekama rašytin÷  apklausa, kod÷l naudinga mokytis teis÷s). 
Išvada: visuomenei tų žinių labai trūksta. Konkreti mano veikla (papildoma veikla), realizuojant švietimo 
reformą, nukreipta į visuomen÷s teisinio švietimo poreikių patenkinimą. Teisin÷s valstyb÷s, pilietin÷s 
visuomen÷s kūrimas,  žmogaus teisių apsauga,  visuomen÷s vertybinių nuostatų, teisinio raštingumo 
ugdymas – tai yra  tokie sud÷tingi uždaviniai, kad  juos išspręsti gali neužtekti vienos žmonių kartos. 
Pažindami, kas yra teis÷, kartu pažįstame, kas yra esmingiausia ir stabiliausia kiekviename ir visuose 
įstatymuose, žinome, kokie reikalavimai keliami ir patiems įstatymams, kad jie būtų teisiniai įstatymai, o ne 
įstatymų leid÷jo savival÷, įgavusi įstatymo pavidalą. Valdžia negali iš mūsų atimti gyvyb÷s, laisv÷s, 
nuosavyb÷s ir kitų teisių, išskyrus tuos atvejus, kurie yra numatyti įstatymo, tokia yra teisin÷s valdžios 
samprata ir ji įgalina teismus nagrin÷ti ir vertinti valdžios elgesį plačiame Vakarų teis÷s ir civilizacijos 
kontekste. „Įstatymo numatyti atvejai“ reiškia tą patį, ką „prigimtin÷ teis÷“, kuri yra paremta nuolatiniais 
ieškojimais to, kas protinga ir gera žmonių tarpusavio santykiuose. Civilizuota visuomen÷ turi užtikrinti 
piliečiams teisingumą, saugumą, gerovę ir laisvę. Demokratijos negalima atskirti nuo piliečių, kurie žino, ko 
siekia. Bet piliečiai turi visada būti budrūs. Niekas neturi teis÷s ieškoti sau naudos siekdami šių kilnių tikslų, 
bet visi pagal išgales privalo dalyvauti juos realizuojant. Bet piliečiai n÷ra absoliutus valdžios šaltinis. Geri 
įstatymai - nepriklausomi, kaip ir tiesa.Tačiau kalbant apie socialinius mokslus (o teis÷ yra socialinis 
mokslas), kiekviena tiesa yra konkreti. Taigi nagrin÷jant teisinį ginčą, tiesos konkretumas yra siekiamasis 
tikslas. Taikytinos teis÷s normos parinkimas konkrečioje byloje neišvengiamai susijęs su teis÷s aiškinimu, 
nors pati norma ir būtų visiškai aiški. Taip yra tod÷l, kad teis÷s norma yra abstrakti, bendroji elgesio taisykl÷, 
o teismas privalo įvykdyti teisingumą konkrečioje byloje. Įstatymų leid÷jo ir teismo vaidmuo skiriasi. 
Įstatymų leid÷jas nustato visai visuomenei taikomas taisykles ir principus. Teismas šias taisykles taiko 
konkrečių šalių konkrečiam ginčui, konkrečiai gyvenimo situacijai. Įstatymų leid÷jas objektyviai negali 
numatyti visų gyvenimo situacijų ir surašyti, kaip kiekvienu atveju aiškintina teis÷s norma. Visa tai palikta 
teis÷jo kompetencijai. Bet, įgyvendindamas savo diskrecijos laisvę, teis÷jas negali savivaliauti, jis privalo 
vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais.Taigi teis÷s taikymas yra ne mechaniškas, o 
kūrybinis procesas, kitaip teisingumą gal÷tų vykdyti kompiuteris, formalizavus visą įrodin÷jimo ir teisinio 
vertinimo procesą atitinkama programa. Bet teismas, priimdamas sprendimą, privalo jį argumentuoti, o 
argumentaciją privalu ir galima grįsti labai įvairiomis, dažnai ypač subtiliomis aplinkyb÷mis, kurias 
„pajausti“ mašinai – neįkandamas dalykas. 
Taigi Lietuvai, kaip ir kitoms, patyrusioms totalitarizmo diktatūrą šalims, būtinas teisinio švietimo 
amžius, nugalint piliečių baimę, pasyvumą, keičiant visuomen÷je susiklosčiusią, totalitarizmo įdiegtą teis÷s 
sampratą. Nuo pirmos dienos ir štai jau 15 metų vykdau šią šviet÷jišką, gal kitiems nepastebimą veiklą ir 
vien tik tai suteikdavo man j÷gų. 
Kauno kolegijai išsikeltini tikslai 
Danijos maisto srities neuniversitetinio aukštojo mokslo įstaiga, įsteigta 1889 metais Dalum 
Technical College žurnale „Danish Dairy and Food industry...worldwide“ deklaruoja, kad „kolegijos tikslas 
- nuolatinis kokyb÷s vystymas. Be kitų dalykų ši veikla apima d÷stymo rašytinį įvertinimą ir nuolatinį 
d÷stymo ir pedagoginių metodų koregavimą, taip pat vartotojų įvertinimus, o tai reiškia, kad kompanijos 
įvertina studentų kvalifikaciją, kurią jie įgyja kolegijoje. Edukacin÷s sistemos, siūlomos Danijos pieno 
sektoriaus darbuotojams, esminiai elementai yra išugdyti studentų geb÷jimą aktyviai įsijungti į 
• politinių sprendimų pri÷mimo procesą, taip pat į jų  
• organizacijų valdymą. 
Tokiu būdu kolegijos edukacin÷ sistema išugdo motyvuotų studentų geb÷jimus, iš vienos pus÷s,  
• formuluoti ir išreikšti savo politinę nuomonę ir, iš kitos pus÷s,  
• vaidinti aktyvų vaidmenį valdant jų organizacijas ir asociacijas.  
Išvados 
Mūsų dienomis iš aukštąjį išsimokslinimą turinčių darbuotojų darbdaviai tikisi ne tik gerų 
specialyb÷s žinių, bet ir teisinio raštingumo. Studijų metu studentai suvokia teisingą teis÷s sampratą, 
išmoksta parinkti ir taikyti teis÷s normas įvairiose praktin÷se situacijose, vykdyti teis÷s nustatytus 
imperatyvus, laikytis teis÷s nustatytų reikalavimų, pasinaudoti teis÷s suteiktomis galimyb÷mis.  Svarbiausi 
d÷stomų teis÷s disciplinų uždaviniai - išugdyti studentų geb÷jimą analizuoti pagrindinių teis÷s šakų institutus 
ir teis÷s normas, suvokti sisteminį teis÷s pobūdį, suvokti kas yra teisin÷ sistema ir teis÷s sistema, kokie jos 
pagrindiniai bruožai ir principai, formuoti studentų savarankiško teisinio mąstymo ir sąmoningo žinojimo 
įgūdžius. Visuomen÷ kelia aukštosioms mokykloms reikalavimus parengti ne tik kvalifikuotus specialistus, 
sugebančius savarankiškai priimti teisinius sprendimus, bet ir teisiškai išprususius, aktyvius piliečius. 
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Summary 
The article dicusses the importance of right definition of law in the State, pay attention to importance of law and its 
function in the democratis state under the „rule of law“, an open, just and harmoious civil society, underlines a necessity to develope 
the idea of legal state as a strategic aim of the society, seeking for law prevalence as the main safety guarantor for community 
members. Author raises several propositions on formulating objectives for Kaunas College in order to ensure a continuous 
development in quality. The educational system offered to the students must constitute  an essential element in making them capable 
of  being actively involved in the political decision process as well as in managing their organizations. Thus the educational system 
has to provide the concerned people the ability, on one hand, to formulate and express their political opinion and, on the other hand, 
to play an active role in managing their organizations and associations. 
